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ABSTRACT
Energi surya merupakan salah satu sumber energi terbarukan yang tersedia tidak terbatas di alam. Sistem photovoltaic (PV)
merupakan komponen semi konduktor yang berfungsi mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik yang kini lebih
dikenal sel surya. Daya yang dihasilkan oleh sel surya tergantung dari besarnya intensitas cahaya matahari dan temperatur, besarnya
intensitas cahaya matahari mempengaruhi besarnya daya keluaran. Dalam penelitian tugas akhir ini disimulasikan sebuah sistem
Maximum Power Point Tracker (MPPT) menggunakan algoritma Hill Climbing dan boost konverter menggunakan software PSIM.
Sistem MPPT ini dapat menghasilkan daya keluaran dari panel surya beroperasi pada titik daya maksimum dengan kondisi cahaya
matahari yang berubah-ubah. Hasil simulasi menunjukkan besarnya energi panel surya yang telah dikontrol MPPT sebesar 2,83
kWh mendekati energi maksimum panel surya sebesar 2,85 kWh selama 8 jam dengan efisiensi sebesar 99,24%, sedangkan
besarnya energy panel surya tanpa kontrol MPPT hanya mencapai 2,72 kWh.
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